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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan proses interaksi antara guru dan siswa untuk 
menciptakan suasana belajar yang membuat siswa memahami ilmu 
pengetahuan, keahlian serta sikap dan karakteristik yang perlu dimilikinya. 
Pendidikan menjadi hal yang penting dan perlu dilaksanakan sesuai dengan 
amanat yang ada pada UUD 1945 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, 
bahkan pendidikan juga penting dilaksanakan ketika anak masih dalam 
kandungan. Pendidikan harus dilakukan sedini mungkin agar dapat membentuk 
masyarakat yang diharapkan kelak. Pendidikan di Indonesia terdiri atas beberapa 
jenjang, diantaranya TK, SD, SMP, dan SMA hingga Perguruan Tinggi. 
Pendidikan di sekolah dasar (SD) menjadi awal dari ilmu pengetahuan yang 
mulai komplek diajarkan oleh guru kepada siswanya. memberikan pengetahuan 
dasar menjadi faktor utama agar siswa dapat memahami pengetahuan yang 
nantinya berlanjut ke jenjang sekolah menengah sampai tinggi. 
Mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tentunya tidak semuanya dapat 
secara langsung dipahami oleh siswa, terlebih dalam mata pelajaran yang 
memerlukan tingkat pemikiran yang lebih tinggi, dengan berbagai aspek yang 
berkaitan seperti mata pelajaran matematika. Matematika merupakan, mata 
pelajaran yang ada pada berbagai jenjang pendidikan termasuk sekolah dasar. 
Matematika menjadi ilmu pengetahuan yang penting karena dalam 
penguasaannya matematika dapat menjadi alat penguasaan ilmu lainnya. Selain 
terhadap ilmu lain, juga memberikan pengaruh terhadap kemampuan dan 
keterampilan seorang siswa sekolah, seperti dalam pemecahan masalah. Namun 
dengan pentingnya pengetahuan perhitungan ini tidak menjadi perkara mudah 
juga dalam pengajarannya, matematika seakan menjadi beban bagi siswa karena 
dalam pembelajarannya dipenuhi dengan rumus dan angka yang membuat 
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yang dapat menarik minat belajar siswa. Salah satu solusi yang ada yaitu 
penggunaan media belajar. 
Media pembelajaran merupakan media yang dikembangkan untuk 
memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan pengetahuannya 
kepada siswa. Hadirnya media pembelajaran ini tentunya dapat membuat suatu 
pembelajaran menjadi berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sudah banyak 
sekali ragam media yang dikembangkan baik media cetak, audio, visual, 
audiovisual dan multimedia sebagai bentuk dari perkembangan zaman. 
Dewasa ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, dimana 
segala aspek kehidupan mulai menerima perkembangan tersebut, salah satu 
contohnya penggunaan smartphone sebagai penunjang dalam kehidupan sehari- 
hari. Smartphone pada dasarnya merupakan alat komunikasi yang 
menghubungkan orang lain dengan perbedaan ruang, dengan perkembangan 
pada masa sekarang alat ini tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, karena 
fungsinya sekarang semakin banyak dan sering disebut sebagai komputer 
genggam. Banyak smartphone yang sudah ditawarkan pada saat ini dan yang 
paling banyak digunakan yaitu smartphone dengan sistem android. 
Perangkat android sudah dikenal hampir seluruh masyarakat, baik itu 
orang dewasa hingga anak-anak. Kepemilikan perangkat ini tentunya hampir 
sama masifnya dengan pengenalannya di kalangan masyarakat, hal ini karena 
sudah banyak brand smartphone dengan perangkat android didalamnya dijual 
dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat umum. Ketika smartphone 
dapat digunakan oleh siswa, sudah sepatutnya pendidik harus lebih cakap dalam 
menggunakan atau mengoperasikan smartphone. Pendidik dapat memanfaatkan 
penggunaan smartphone menjadi alat dalam menyampaikan pembelajaran yaitu 
dengan mendesain media belajar berbasis aplikasi android. 
Pribadi (2017:13) menyebutkan bahwa pada umumnya media belajar 
digunakan untuk membuat proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan 
efisien. Namun untuk membuat media yang mampu membuat proses 
pembelajaran berjalan efektif dan efisien perlulah melakukan perencanaan agar 
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karakteristik siswa terhadap pembelajaran juga perlu diperhitungkan terutama 
dalam mata pelajaran matematika. 
Didasari hal tersebut, telah dilakukan pengembangan pada desain media 
belajar android pada mata pelajaran matematika SD  yang difokuskan pada mata 
pelajaran matematika materi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Cacah 
yang ada di kelas 2 SD. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diambil rumusan 
masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana desain atau rancangan media belajar android pada materi 
penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah kelas 2 SD? 
2. Bagaimana kelayakan media belajar berbasis android bagi kelas 2 SD yang 
telah dikembangkan? 
3. Bagaimana pendapat guru dan siswa mengenai desain media belajar 
berbasis aplikasi android pada materi penjumlahan dan pengurangan 
bilangan cacah kelas 2 SD? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui rancangan desain media belajar android pada materi 
penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah kelas 2 SD. 
2. Untuk mengetahui kelayakan media belajar berbasis android bagi kelas 2 
SD 
3. Untuk mengetahui pendapat Guru dan Siswa mengenai desain media belajar 
berbasis android pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 
kelas 2 SD. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. 
1. Untuk siswa, diharapkan dengan adanya media berbasis android ini dapat 
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2. Untuk guru, diharapkan dengan adanya media berbasis android ini guru 
dapat lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran 
matematika, khususnya pada materi Penjumlahan dan Pengurangan 
Bilangan Cacah  di kelas 2 SD. 
3. Untuk sekolah, diharapkan dengan adanya media berbasis android ini dapat 
menambah sarana media belajar di sekolah SD. 
4. Untuk peneliti, dengan adanya pengembangan desain pembelajaran berbasis 
android ini dapat menambah pemahaman dan pengalaman dalam 
pengembangan media belajar. 
5. Untuk universitas, dengan adanya penelitian pengembangan desain media 
pembelajaran pada mata pelajaran matematika kelas 2 SD ini, dapat 
membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya bagi 
program studi pendidikan guru sekolah dasar, Dan dapat menambahkan 
wawasan terhadap mahasiswa lain dalam pengembangan media belajar. 
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
Skripsi ini tersusun atas 5 (lima) bab. Bab I pendahuluan, memuat latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
struktur organisasi skripsi. Bab 1 ini sebagai landasan penelitian dan menjadi 
bagian penting dalam mengembangkan bab-bab berikutnya dari skripsi ini. 
Bab II kajian teori, memuat tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, 
sebagai dasar teori yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian. 
Dalam bab ini diuraikan mengenai definisi media pembelajaran, aplikasi 
android, dan materi matematika. 
Bab III metode penelitian, memuat jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian design and development, prosedur penelitian menggunakan metode 
ADDIE. Pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik non-probability 
sampling dengan cara purposive sampling yang ditentukan berdasarkan tujuan 
dan masalah dari skripsi ini tanpa syarat tertentu (random sampling). 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jenis kuesioner kombinasi 
yang menggabungkan jenis kuesioner tertutup dan terbuka. Instrumen penelitian 
terdiri atas dua kriteria yaitu review ahli dan data pengguna (siswa dan guru) dan 
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Bab IV hasil & pembahasan, memuat hasil dari pelaksanaan penelitian 
beserta pembahasannya. Hasil dan pembahasan dari proses penerapan metode 
ADDIE, dan proses analisis data hasil temuan. 
Bab V kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, yang memuat penafsiran 
dari hasil pengolahan data yang menghasilkan kesimpulan implikasi dan 
rekomendasi mengenai penelitian yang telah dilaksanakan. 
